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過程における解析も行った。網膜除去後 10 日目には、脱分化過程にある網膜色素上皮細胞に HN1 の発現が見られ、
その核への分布が観察された。網膜除去後 18 日目では、HN1 は再生網膜全体で発現しており、網膜前駆細胞でも
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